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INTISARI 
Telah dilakukan peneli~ian ~en~ang pembua~an bahan 
porselen dengan bahan baku lokal sebagai bahan isola~or 
lislrik. Bahan porselen dibua~ dari campuran an~ara 
kaolin. lempung. f'eldspar. kuarsa dan kalsium karbona~. 
Dilakukan modif'ikasi bahan baku lokal dan suhu 
pembakarannya sehingga dapa~ diperoleh komposisi bahan 
baku lokal dan suhu pembakarannya yang paling oplimum 
un~uk dapal digunakan. sebagai isolalor lis~rik ~egangan 
li nggi (Ed> 20 k V /IJU'IL) . 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa komposisi dengan 
kekualan dielek~rik ~inggi ( > 20 kV/IJU'IL) adalah komposisi 
B dan 0 pada semua suhu pembakaran yang di~en~ukan (1200. 
o1250. 1300 O. Hasil analisa sinar .x menunjukkan bahwa 
badan dengan kuan~i~as kris~al mulli~ dan SlOz (10 - 20y') 
mempunyai kekua~an dielek~rik ~er~inggi. 
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